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L
a revista Pissarra, com cada vegada que es
convoquen eleccions polítiques, s’ha adreçat
a tots els partits i coalicions que es presenten
i han gaudit de representació en aquesta passada
legislatura autonòmica i els ha ofert les seves
pàgines per tal de poder conèixer la seva posició
vers una sèrie de qüestions que consideram
bàsiques. 
Quant a educació, hi ha hagut increments del
pressupost els anys 2008 i 2009 i disminució, els
anys 2010 i 2011 (això ha suposat que només
s’hagi invertit el 3% del PIB de les Illes, fet que
suposa esser dels darrers de l’Estat espanyol en
inversió educativa). Des de l’any 2010 només
hem tengut males notícies, una d’elles ha estat la
suspensió dels acords salarials assolits amb
l’Administració autonòmica, agreujat amb l’apli-
cació de la retallada salarial, dictada des del
Govern central. Aquests plans d’austeritat per a
reduir el dèficit públic han generat, a més de la
retallada salarial abans esmentada, la disminució
del pressupost de l’educació, cosa que ha suposat
l’allunyament de l’objectiu que s’havia fixat assolir
durant aquesta legislatura, que era arribar al 6%
del PIB. Aquest quatre anys de govern, a més de
destapar la corrupció del Govern anterior del PP,
s’han caracteritzat per la inestabilitat que ha
suposat la crisi interna d’un dels socis de govern,
UM, fins al desenllaç de la seva autodissolució
com a conseqüència de les accions judicials a les
quals segueixen sotmesos els principals exdiri-
gents d’aquesta formació. També hem assistit a un
procés de dretanització i de posicions més espa-
nyolistes i anticatalanistes del PP, tot això,
immersos dins una crisi econòmica que posa en
risc la cohesió social i l’estat del benestar.  
Des del nostre punt de vista l’escenari macroeco-
nòmic ha dificultat, i fins i tot, ha postergat
mesures que un govern progressista hauria
d’haver impulsat. L’STEI-i ha rebutjat i rebutjarà
plans d’austeritat i d’ajustament del dèficit públic
que atemptin contra el dret a l’educació, a la salut
i al benestar social. 
Ha estat decebedor el nou sistema de finançament.
Els ciutadans de les Illes segueixen essent maltractats
pel Govern central, sigui del PP o del PSOE, tot i que
durant aquesta legislatura s’hagin augmentat les
inversions estatals i formalment s’hagin lliurat més
recursos, que han estat insuficients per a fer front a
les necessitats estructurals de les Illes Balears.
Actualment, l’Estat es queda tres mil milions d’euros
dels nostres imposts, cosa que representa el 15% del
nostre PIB, xifra que triplica allò que les lleis
alemanyes atorguen als lands alemanys, com a
transferència solidària. Tal volta hauríem de
començar a reclamar una mena de concert
econòmic solidari. Si aquests recursos estiguessin
disponibles per al Govern autonòmic, es podria
millorar substancialment, malgrat la crisi econòmica,
la nostra societat, gaudint de bons serveis públics i
drets socials equiparables als estats que han desen-
volupat més les polítiques de benestar.  
Seguirem reivindicant polítiques actives en
defensa dels drets dels ciutadans i de les ciutada-
nes, de les treballadores i dels treballadors.
Reclamam als partits la millora de la qualitat de la
democràcia, un compromís que rebutgi la
corrupció i polítiques que prioritzin la inversió
social (educació, sanitat, benestar...). No és ètic
que des d’algunes opcions polítiques es facin
promeses electorals que impliquen augment de
despesa i alhora parlin d’una disminució dels
imposts, així com que es fomenti la confrontació
lingüística, tant en l’àmbit escolar com en el si de
la societat.
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